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AMI Acute Myocardial Infraction 
CCU Cardiac Care Unit 
CK-MB    Creatin kinase –MB 
CPK Creatin Phosphokinase 
CRP C-reactive protein 
CTnT   Cardiac – specific troponin T 
DM Diabetes mellitus 
ECG Electrocardiogram 
Echo Echo cardiography 
ESR Erythrocyte sedimentation rate 
LDH Lactate Dehydrogenase 
LMWH Low molecular weicht heparin 
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 Myocardial Infarction (MI)
Creatin Phosphokinase
Lactate Dehydrogenase
Creatin Kinase –MB 
